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Latar belakang diadakakannya penelitian ini adalah proses pembelajaran 
vokal materi lagu modern secara daring pada kelas IX D semester gasal tahun 2020 
di SMP N 1 Yogyakarta diselenggarakan secara daring. Proses pembelajaran 
tersebut merupakan hal baru, pembelajaran yang biasanya dilaksanakan secara tatap 
muka harus dilaksanakan secara daring atau tanpa tatap muka. Penulis ingin 
mendeskripsikan hal itu dengan fokus pembahasan bagaimana bentuk interaksi 
antara siswa dengan guru pada pembelajaran tersebut.  
Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. 
Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan pembelajaran vokal materi lagu 
modern secara daring pada kelas IX D semester gasal tahun 2020 di SMP N 1 
Yogyakarta menggunakan data kualitatif atau berbentuk narasi. Subjek dalam 
penelitian ini adalah guru dan siswa; teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data 
divalidasi menggunakan teknik triangulasi; sedangkan analisisnya menggunakan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh 
gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler teater tersebut. 
Hasilnya proses pembelajaran tersebut  menggunakan media pembelajaran 
daring, yaitu google meeting, google classroom, whatsapp, Instagram dan youtube. 
Guru dan siswa memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran untuk berinteraksi 
dengan siswa dalam hal guru mengabsen siswa, guru mengirimkan dan menjelaskan 
materi ajar, siswa mengakses materi ajar dan mendengarkan penjelasan guru, siswa 
mengikuti ulangan harian dan mengumpulkan tugas-tugas, dan guru melakukan 
evaluasi pembelajaran.  
 
Kata Kunci: Pandemi Covid 19, Pembelajaran Vokal,  Model Daring 






A. Latar Belakang Masalah 
SMP Negeri 1 Yogyakarta didirikan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang 
pada tanggal 11 September 1942. SMP Negeri 1 Yogyakarta merupakan salah 
satu Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Provinsi DI Yogyakarta, 
Indonesia. Sama dengan SMP pada umumnya di Indonesia masa pendidikan 
sekolah di SMPN 1 Yogyakarta ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, 
mulai dari Kelas VII sampai Kelas IX. SMP Negeri 1 Yogyakarta merupakan 
salah satu sekolah favorit yang memiliki pencapaian prestasi yaitu baik kategori 
akademik dan non akademik. Siswa siswi SMP Negeri 1 Yogyakarta menjadi 
wakil dari kota Yogyakarta dalam perlombaan paduan suara menempati 
kejuaraan tingkat nasional, vokal grup SMP Negeri 1 Yogyakarta juga menjadil 
wakil dari kota Yogyakarta dalam kejuaraan tingkat nasional dan perlombaan 
vokal solo menempati kejuaraan sampai tingkat kota. 
Prestasi dapat dicapai dengan proses pembelajaran yang baik dan benar. 
Dalam keberlangsungan proses pembelajaran terdapat interaksi antara guru 
dengan siswa, sehingga mendapatkan kemungkinan untuk mengetahui 
kemampuan keterampilan siswa. Untuk mengetahui serta mengembangkan 
kemampuan siswa, proses pembelajaran yang dilaksanakan haruslah bersifat 
aktif. Untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, guru 
menyampaikan pembelajaran melalui media pembelajaran.  Media pembelajaran 
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juga mempengaruhi siswa untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga siswa 
tidak hanya menerima dan cenderung akan melupakan materi yang disampaikan 
oleh guru. Proses pembelajaran vokal yang dilaksanakan didalam kelas, guru 
menggunakan alat musik sebagai media pembelajaran dalam melatih teknik 
vokal sebelum beryanyi. Sebelum mulai bernyanyi, guru terlebih dahulu melatih 
teknik vokal siswa menggunakan alat musik, agar siswa bernyanyi sesuai dengan 
artikulasi, pernapasan, phrasering, intonasi serta imrovisasi yang benar dan baik. 
Tidak hanya guru, siswa juga dapat menggunakan alat musik untuk berlatih 
bernyanyi dikelas. Selain alat musik sebagai media pembelajaran untuk berlatih 
vokal, ada media lain yang juga berguna untuk menyampaikan materi, yaitu 
seperti papan tulis, proyektor serta buku yang dapat digunakan baik guru ataupun 
siswa. 
Pandemi yang masih berlangsung, sangat berdampak oleh proses 
pembelajaran di sekolah. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, WHO 
memberikan himbauan untuk menghentikan acara-acara yang dapat 
menyebabkan massa berkerumun. Maka dari itu, pembelajaran di sekolah yang 
mengumpulkan banyak siswa di dalam kelas ditinjau ulang pelaksanaanya. 
Proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan skenario yang mampu 
mencegah berhubungan secara fisik antara siswa dengan guru maupun siswa 
dengan siswa. Proses pembelajaran yang dapat dijadikan solusi dalam masa 
pandemi covid-19 adalah pembelajaran daring. 
Proses pembelajaran vokal materi lagu modern secara daring pada kelas IX 
D semester gasal tahun 2020 di SMP N 1 Yogyakarta, tersedia media 
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pembelajaran daring, yaitu google meeting, google classroom, whatsapp, 
Instagram dan youtube. Proses pembelajaran vokal materi lagu modern pada 
kelas IX D di SMP N 1 Yogyakarta secara daring merupakan daya tarik untuk 
dijadikan sebagai penelitian dalam skripsi. Dengan mendeskripsikan proses 
pembelajaran vokal materi lagu modern pada kelas IX D di SMP N 1 Yogyakarta 
yang dilaksanakan secara daring oleh guru dan siswa siswi, sehingga melalui 
skripsi ini dapat diketahui cara mengatasi proses pembelajaran vokal yang 
dilaksanakan dikelas pada saat masa pandemi covid 19 yang ada di Indonesia 
saat ini. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan 
masalah “Bagaimana pelaksaan pembelajaran vokal materi lagu modern secara 
daring pada kelas IX D semester gasal tahun 2020 di SMPN 1 Yogyakarta?” 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran 
vokal materi lagu modern secara daring pada kelas IX D semester gasal tahun 2020  
di SMPN 1 Yogyakarta. 
 
D. Manfaat Penilitian 
Manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut :  
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1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan 
ilmu pengetahuan tentang pembelajaran vokal materi lagu modern secara 
daring pada kelas IX.  
2. Bagi Guru  
Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk guru dalam 
menerapkan pembelajaran vokal materi lagu modern secara daring yang sesuai 
minat peserta didik dan mengikuti arus perkembangan zaman. 
3. Bagi Peserta didik  
Menambah sumber belajar bukan hanya dari buku dan guru melainkan 
sacara sinkron melalui media sosial. 
4. Bagi Sekolah 
Memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah serta 
kondusifnya iklim pendidikan di sekolah. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam tugas akhir proposal ini, disusun sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi Kajian Teori, Penelitian Relevan, dan Kerangka Teori. 
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BAB III METODE PENELITIAN  
 Bab ini berisi Jenis Metode Penelitian, Objek Penelitian, Tempat dan 
Waktu Penelitian, Prosedur Penelitian, Sumber data, Teknik dan Instrumen 
Pengumpulan Data, dan Teknik Validasi dan Analisis Data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 Bab ini berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  
 Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. 
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